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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam









Dan  mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
(sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.  
(Q.S AL-Baqarah: 45) 
 
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun 
harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka 
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telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.  
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Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) Mendeskripsikan wujud tindak tutur direktif di 
kalangan guru bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di SMP Negeri I Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri. (2) Menganalisis strategi tindak tutur direktif di kalangan guru 
bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di SMP Negeri I Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sadap, teknik 
simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode 
padan. Hasil penelitian menemukan (1) wujud tindak tutur direktif yang direalisasikan 
menjadi enam kategori, yaitu: a) memerintah, b) meminta, c) mengajak, d) memberi 
nasihat, e) mengkritik, dan f) melarang. (2) Strategi tindak tutur direktif dalam penelitian 
ini cenderung menggunakan strategi tindak tutur langsung. Dari 65 tindak tutur ditemukan 
44 tuturan strategi langsung, sedangkan strategi tindak tutur tidak langsung ditemukan 13 
modus kalimat berita dan 8 modus kalimat tanya.  
Kata kunci: tindak tutur, direktif.  
  
 
 
